
























dieIchMFigurdreiZentimeter萬berden Boden schwebt．Sieistaus demFensterhinunter
gesprungen，umVOndemVerfolgerzuentkommen，undbleibtfurimmerzwischenLuftundBoden．
IndenTbxtenvonThwada，denindiesemJahrhundertgeschriebenwordensind，undindenen
VieleverschiedeneOrteaufdet週毎虹g印annt＿壁erden，＿SCheint＿die＿軌nderung＿Selbst＿ein＿Thema＿und
daswanderndeIch（oderjemandinderzweitenPerson）gehtstetstibereineGrenze．Inden
neuerenBtichernWirdderZwischenraumsymbolisiertdurcheinFahrzeug，dasimmerweiterf云hrt．
TbwadasFigurenbewegensichdurchverschiedeneOrte，StellendieAustauschbarkeitderIdentitat
blo」3，ntichternundauf套eregtzugleich．
